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利用者数からみた日本の動物園・水族館の特性 
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成 14 年度から平成 23 年度の 10 ヵ年とした。また，対
象とした動物園及び水族館は，平成 14 年 8 月 1 日時
点で日本動物園水族館協会 4)に加盟しており，かつ平
成 23 年度 8 月 1 日時点においても継続して加入して
いる動物園 82 箇所と水族館 62 箇所とした(表 1，表
2)。	
 
表 1 動物園の利用者(最大数は 10 ヵ年間で最大となった年
度の利用者数であり，降順に並べた。最小数は 10 ヵ年間で
最小となった年度の利用者数で，括弧内はその順位を示
す。単位：千人。表 2 も同様である。)  
名称 最大数 最小数 
1 東京都恩賜上野動物園（東京） 4,707 2,677 (1) 
2 旭川市旭山動物園（北海道） 3,072 1,449 (3) 
3 名古屋市東山動物園（愛知） 2,319 1,650 (2) 
4 大阪市天王寺動植物公園（大阪） 1,916 1,172 (5) 
5 神戸市王子動物園（兵庫） 1,442 1,238 (4) 
6 横浜市立よこはま動物園（神奈川） 1,221 959 (7) 
7 富士自然動物公園（静岡） 1,182 930 (8) 
8 東武動物公園（埼玉） 1,191 1,063 (6) 
9 東京都多摩動物公園（東京） 1,109 920 (9) 
10 アドベンチャーワールド（和歌山） 1,104 748 (10) 
11 海の中道海浜公園動物の森（福岡） 979 275 (37) 
12 札幌市円山動物園（北海道） 924 504 (18) 
13 千葉市動物公園（千葉） 880 613 (13) 
14 日本モンキーセンター（愛知） 798 563 (16) 
15 江戸川区自然動物園（東京） 789 479 (20) 
16 京都市動物園（京都） 782 605 (14) 
17 福岡市動物園（福岡） 767 636 (11) 
18 横浜市立野毛山動物園（神奈川） 765 531 (17) 
19 静岡市立日本平動物園（静岡） 763 442 (26) 
20 姫路市立動物園（兵庫） 758 341 (33) 
21 東京都井の頭自然文化園（東京） 739 474 (21) 
22 熊本市動植物園（熊本） 733 574 (15) 
23 豊橋総合動植物公園（愛知） 733 614 (12) 
24 埼玉県こども動物自然公園（埼玉） 694 468 (23) 
25 到津の森公園（福岡） 678 341 (32) 
26 愛媛県とべ動物園（愛媛） 645 450 (25) 
27 鹿児島市平川動物公園（鹿児島） 631 440 (27) 
28 淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘動物園(兵庫) 599 399 (29) 
29 姫路セントラルパーク（兵庫） 579 485 (19) 
30 広島市安佐動物公園（広島） 575 427 (28) 
31 仙台市八木山動物公園（宮城） 528 461 (24) 
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32 九州自然動物公園（大分） 527 472 (22) 
33 長野市茶臼山動物園（長野） 485 144 (65) 
34 群馬サファリパーク（群馬） 486 388 (30) 
35 宇部市常盤公園協会（山口） 478 384 (31) 
36 浜松市動物園（静岡） 454 283 (35) 
37 みさき公園（大阪） 425 316 (34) 
38 川崎市夢見ヶ岡動物公園（神奈川） 402 164(58) 
39 沖縄こども未来ゾーン（沖縄） 398 138 (66) 
40 五月山動物園（大阪） 387 202 (49) 
41 岡崎市東公園動物園（愛知） 372 263 (39) 
42 福山市立動物園（広島） 372 175 (55) 
43 高岡古城公園動物園（富山） 371 102 (72) 
44 日立市かみね動物園（茨木） 367 261 (40) 
45 いしかわ動物園（石川） 365 280 (36) 
46 桐生が岡動物園（群馬） 359 241 (42) 
47 横浜市立金沢動物園（神奈川） 355 264 (38) 
48 伊豆シャボテン公園（静岡） 353 238 (43) 
49 周南市徳山動物園（山口） 342 221 (45) 
50 宮崎市ﾌｪﾆｯｸｽ自然動物園（宮崎） 339 252 (41) 
51 秋田市大森山動物園（秋田） 308 238 (44) 
52 秋吉台サファリランド（山口） 305 172 (56) 
53 富山市ファミリーパーク（富山） 300 180 (53) 
54 熱川バナナ・ワニ園（静岡） 297 186 (52) 
55 羽村市動物公園（東京） 288 188 (51) 
56 小諸市動物園（長野） 282 216 (46) 
57 とくしま動物園（徳島） 258 208 (47) 
58 三島市立公園楽寿園（静岡） 258 205 (48) 
59 市川市動植物園（千葉） 248 191 (50) 
60 長崎バイオパーク（長崎） 242 178 (54) 
61 伊豆アニマルキングダム（静岡） 240 159 (59) 
62 須坂市動物園（長野） 238 63 (77) 
63 埼玉県大宮公園小動物園（埼玉） 234 41 (79) 
64 宇都宮動物園（栃木） 212 157 (60) 
65 わんぱーくこうちｱﾆﾏﾙﾗﾝﾄﾞ（高知） 212 150 (61) 
66 ネオ・パーク・オキナワ（沖縄） 211 146 (63) 
67 西海国立公園九十九島動植物園（長崎） 209 145 (64) 
68 大牟田市動物園（福岡） 206 134 (67) 
69 盛岡市動物公園（岩手） 191 146 (62) 
70 狭山市智光山公園こども動物園（埼玉） 189 165 (57) 
71 おびひろ動物園（北海道） 171 122 (69) 
72 高知県立のいち動物公園（高知） 171 131 (68) 
73 市原ぞうの国（千葉） 166 69 (76) 
74 和歌山公園動物園（和歌山） 164 26 (81) 
75 鯖江市西山動物園（福井） 150 95 (74) 
76 釧路市動物園（北海道） 145 104 (71) 
77 池田動物園（岡山） 134 101 (73) 
78 久留米市鳥類センター（福岡） 125 79 (75) 
79 甲府市遊亀公園附属動物園（山梨） 124 106 (70) 
80 東京都大島公園（東京） 95 32 (80) 
81 飯田市立動物園（長野） 70 57 (78) 






名称 最大数 最小数 
1 沖縄美ら海水族館（沖縄） 3,101  2,212 (1) 
2 大阪・海遊館（大阪） 2,495 2,212 (2) 
3 名古屋港水族館（愛知） 2,123  1,663 (3) 
4 横浜・八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ（神奈川） 1,942  1,504 (4) 
5 新江ノ島水族館(神奈川) 1,793  1,220 (6) 
6 ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館（茨城） 1,653  1,073 (7) 
7 サンシャイン水族館（東京） 1,621  719 (13) 
8 東京都葛西臨海水族園（東京） 1,618  1,419 (5) 
9 神戸市立須磨海浜水族館（兵庫） 1,355  1,000 (8) 
10 大分マリンパレス水族館（大分） 1,220  751 (12) 
11 鳥羽水族館（三重） 1,048  843 (9) 
12 ふくしま海洋科学館（福島） 1,002  757 (11) 
13 鴨川シーワールド（千葉） 969  839 (10) 
14 下関市立しものせき水族館（山口） 925  606 (15) 
15 しながわ水族館（東京） 728  499 (17) 
16 かごしま水族館（鹿児島） 703  599 (16) 
17 海の中道海洋生態科学館（福岡） 666  629 (14) 
18 宮島水族館（広島） 660  253 (28) 
19 島根県立しまね海洋館（島根） 594 374 (20) 
20 南知多ピーチランド（愛知） 588  390 (19) 
21 新潟市水族館ﾏﾘﾝﾋﾟｱ日本海（新潟） 494  397 (18) 
22 滋賀県立琵琶湖博物館（滋賀） 479  361 (21) 
23 城崎マリンワールド（兵庫） 477  332 (22) 
24 のとじま臨海公園水族館（石川） 465  293 (25) 
25 小樽水族館（北海道） 382  316 (23) 
26 伊豆三津シーパラダイス（静岡） 378  254 (27) 
27 青森県営浅虫水族館（青森） 376  304 (24) 
28 マリンピア松島水族館（宮城） 370  292 (26) 
29 男鹿水族館（秋田） 350  243 (31) 
30 越前松島水族館（福井） 318  186 (36) 
31 京急油壷マリンパーク（神奈川） 312  247 (29) 
32 さいたま水族館（埼玉） 311  240 (32) 
33 姫路市立水族館（兵庫） 303  140 (41) 
34 登別マリンパークニクス（北海道） 292  244 (30) 
35 下田海中水族館（静岡） 284  198 (35) 
36 二見シーパラダイス（三重） 276  225 (33) 
37 栃木県なかがわ水遊園（栃木） 272  202 (34) 
38 宮津ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所水族館（京都） 271  126 (44) 
39 上越市立水族博物館（新潟） 262  172 (39) 
40 長崎ペンギン水族館（長崎） 253  181 (38) 
41 千歳サケのふるさと館（北海道） 231  103 (51) 
42 串本海中公園センター（和歌山） 225  120 (46) 
43 鶴岡市立加茂水族館（山形） 222  132 (42) 
44 東海大学海洋科学博物館（静岡） 216  185 (37) 
45 志摩マリンランド（三重） 204  154 (40) 
46 蒲生市竹島水族館（愛知） 202  123 (45) 
47 太地町立くじらの博物館（和歌山） 186  96 (53) 
48 長岡市寺泊水族博物館（新潟） 172  100 (52) 
49 魚津水族館（富山） 166  92 (54) 
50 山梨県立富士湧水の里水族館（山梨） 163  127 (43) 
51 島根県立宍道湖自然館（島根） 153  106 (50) 
52 サンピアザ水族館（北海道） 143  114 (47) 
53 碧南海浜水族館（愛知） 141  112 (48) 
54 よみうりランドアシカ館（神奈川） 130  109 (49) 
55 市立玉野海洋博物館（岡山） 106  83 (55) 
56 蓼科アミューズメント水族館（長野） 99  79 (56) 
57 水道記念館（大阪） 98  63 (57) 
58 虹の森公園おさかな館（愛媛） 87  48 (59) 
59 京都大学白浜水族館（和歌山） 66  51 (58) 
60 高知県立足摺海洋館（高知） 56  34 (60) 
61 伊豆アンディランド（静岡） 51  19 (62) 
62 稚内市ﾉｼｬｯﾌﾟ寒流水族館（北海道） 48  34 (61) 









かった(表 1)。最大数が 100 万人以上となる動物園は
10，最小数が 100 万以上となるのは 6，両者とも 100
万を越えるのは上野，旭山，東山，天王寺，王子，東
武のみであった。このうち最大数と最小数との差が
100 万以上であるのは上野，旭山である。上野(図 1 参
照)については，最大数は平成 23 年度（以下，平成を





































































かった(表 2)。最大数が 100 万人以上となる水族館は






23 年度に開館しており，それを反映するように 21 年
度に最小数，23 年度に最大数を示した。美ら海につい
ては，20 年度に最大数となったが，この年度は 14 年

























































きた。第 1 のタイプの園(表 3)は，総利用者数に占め
る割合が 4 月及び 5 月に 20%程度，10 月に 10%以上，
11 月に 10%程度，12 月，1 月及び 2 月に 2%程度であ
り，地方の小都市に立地する比較的面積の小さい園が
該当した。第 2 のタイプの園(表 4)は，割合が 5 月に
25%程度，5 月を除く 4 月から 10 月までの各月に 10%
程度，1月に1%程度，12月及び 2月に2%程度であり，
寒冷地の都市に立地する園が該当した。第 3 のタイプ
の園(表 5)は，割合が 5 月及び 8 月に 15%程度，その
他の各月に 5~10%程度であり，そのほとんどは大都市
の近郊の観光地に立地している園が該当した。第 4 の
タイプの園(表 6)は，割合が 8 月に 20%程度，5 月に
10%以上，7 月，9 月及び 10 月に 10%程度，12 月，1
月及び 2 月に 1~5%程度であり，観光地に立地してい
る園が該当したが，うち姫路セ，富士，九州の 3 園は
サファリ形式 6)の園であった。第 5 のタイプの園(表 7)
は，割合が 4 月，5 月及び 10 月に 10%以上，6 月及び























以下同様である。)，8 月であるのは 14(17.1%)，4 月
であるのは 12(14.6%)，7 月であるのは 1(1.2%)，10 月
であるのは 1(1.2%)，11 月であるのは 1(1.2%)であっ











た。第 1 位から第 3 位までの月が 4 月，5 月，10 月の
いずれかの月となっている動物園は 36(43.9%)であり，
3 月，4 月，5 月となっているのは 8(9.8%)であった。
第 1 位から第 3 位までに 8 月が入るのは 29(35.4%)で
あり，10 月が入るのは 47(57.3%)であった。ただし，
第 1 位が 10 月であるのは池田のみであった。 
(4) 地域的な特徴 
北海道に立地する円山，おびひろ，釧路，旭山につ





数の割合が高い月は 7，6，5 となっていた。 
 
表 3	 タイプ 1（動物園） 
動物園	 第 1位 第2位	 第3位	
小諸市動物園	 4 21.2 10  12.8 5  12.6 
須坂市動物園	 4 21.1 5  14.7 10  12.1 
高岡古城公園動物園	 4 20.8 5  15.8 10  12.4 
鯖江市西山動物園	 5 28.8 4  25.3 10  10.3 




表 4	 タイプ 2（動物園） 
動物園	 第 1位 第 2位 第 3位 
富山市ファミリーパーク	 5 27.5 4  14.8 10  12.2 
おびひろ動物園	 5 26.8 8  14.9 9  13.9 
盛岡市動物公園	 5 26.8 9  12.1 10  11.3 
いしかわ動物園	 5 24.9 10  13.4 8  12.4 
秋田市大森山動物園	 5 24.1 8  14.3 4  10.7 
釧路市動物園	 5 24.1 8  17.5 9  11.6 
仙台市八木山動物公園	 5 23.4 10  11.8 9  11.3 
札幌市円山動物園	 5 20.5 8  15.1 9  14.3 
 
表 5	 タイプ 3（動物園） 
動物園	 第 1位 第 2位 第 3位 
みさき公園	 5 20.2 8  19.3 4  13.7 
沖縄こども未来ゾーン	 5 18.6 12  12.4 8  11.8 
長崎バイオパーク	 5 17.3 8  13.5 4  11.4 
東武動物公園	 5 16.7 8  14.6 3  11.1 
市原ぞうの国	 5 16.3 8  13.1 4  8.8 
淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの丘動物園	 5 15.5 8  15.2 4  10.0 
ネオ・パーク・オキナワ	 5 12.8 8  10.4 3  10.0 
秋吉台サファリランド	 8 19.9 5  19.1 10  9.9 
伊豆アニマルキングダム	 8 18.4 3  10.8 5  10.4 
熱川バナナ・ワニ園	 8 17.2 3  10.4 5  8.9 
宮崎市ﾌｪﾆｯｸｽ自然動物園	 8 17.1 5  13.0 7  9.1 
日本モンキーセンタ 	ー 8 15.7 5  14.2 4  10.7 
群馬サファリパーク	 8 15.7 5  14.9 10  10.4 
東京都大島公園	 8 14.8 3  10.4 5  10.2 
伊豆シャボテン公園	 8 14.1 5  10.9 3  10.6 
 
表 6	 タイプ 4（動物園） 
動物園	 第 1位 第 2位 第 3位 
海の中道海浜公園動物の森	 8 27.5 5  12.3 4  11.9 
姫路セントラルパーク	 8 23.4 5  13.4 3  9.1 
富士自然動物公園	 8 22.4 5  12.9 9  10.6 
アドベンチャーワールド	 8 20.8 5  11.3 3  10.8 
旭川市旭山動物園	 8 20.1 9  14.3 5  13.4 
九州自然動物公園	 8 20.0 5  14.5 10  10.0 
市立大町山岳博物館	 7  20.7 6  14.8 5  13.7 
 
表 7	 タイプ 5（動物園） 
動物園	 第 1位 第 2 位 第 3 位 
宇都宮動物園	 5 22.9 10  11.1 4  9.1 
埼玉県こども動物自然公園	 5 21.4 10  14.5 4  11.6 
西海国立公園九十九島動植物園	 5 20.0 4  13.0 10  12.9 
長野市茶臼山動物園	 5 19.6 10  12.2 4  11.8 
とくしま動物園	 5 19.6 10  14.9 4  11.0 
甲府市遊亀公園附属動物園	 5 19.4 10  10.9 11  9.2 
東京都多摩動物公園	 5 19.2 10  13.0 4  10.8 
日立市かみね動物園	 5 19.0 4  12.4 8  10.9 
豊橋総合動植物公園	 5 18.8 4  12.4 10  11.3 
鹿児島市平川動物公園	 5 18.5 4  11.7 10  10.9 
到津の森公園	 5 18.5 10  12.7 4  12.5 
福山市立動物園	 5 17.9 10  14.2 4  11.6 
広島市安佐動物公園	 5 17.8 10  13.8 4  13.0 
大牟田市動物園	 5 17.4 4  14.7 10  12.4 
狭山市智光山公園こども動物園	 5 17.2 4  11.9 10  11.2 
久留米市鳥類センタ 	ー 5 17.2 4  11.1 10  10.9 
千葉市動物公園	 5 17.1 10  13.2 4  10.8 
福岡市動物園	 5 16.8 4  16.5 10  12.5 
愛媛県とべ動物園	 5 16.8 4  12.5 10  10.7 
名古屋市東山動物園	 5 16.4 4  13.7 10  13.1 
熊本市動植物園	 5 16.3 10  14.9 4  13.9 
横浜市立金沢動物園	 5 16.0 3  13.6 4  11.9 
桐生が岡動物園	 5 15.7 4  13.7 10  12.5 
浜松市動物園	 5 15.6 4  12.6 3  12.3 
横浜市立よこはま動物園	 5 15.6 8  10.9 10  10.5 
羽村市動物公園	 5 15.6 10  11.9 4  11.5 
市川市動植物園	 5 15.5 10  12.8 9  10.9 
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京都市動物園	 5 15.4 10  14.5 4  12.2 
高知県立のいち動物公園	 5 15.1 10  13.5 4  11.9 
東京都井の頭自然文化園	 5 14.9 4  12.8 10  11.6 
東京都恩賜上野動物園	 5 14.8 4  12.7 3  10.8 
横浜市立野毛山動物園	 5 14.6 4  12.7 10  10.8 
周南市徳山動物園	 5 14.2 4  12.6 8  12.1 
静岡市立日本平動物園	 5 13.9 4  10.9 10  10.8 
飯田市立動物園	 5 13.5 3  12.4 4  11.7 
江戸川区自然動物園	 5 12.0 4  10.8 10  10.5 
わんぱーくこうちｱﾆﾏﾙﾗﾝﾄﾞ	 5 11.6 4  11.1 3  10.1 
姫路市立動物園	 4 20.3 5  17.7 10  9.7 
和歌山公園動物園	 4 19.4 5  16.8 3  10.5 
神戸市立王子動物園	 4 18.4 5  15.3 10  11.6 
埼玉県大宮公園小動物園	 4 18.1 3  11.3 5  10.9 
大阪市天王寺動植物公園	 4 16.6 3  12.5 10  11.7 
五月山動物園	 4 15.0 5  13.8 11  10.3 
宇部市常盤公園協会	 4 14.7 5  11.5 10  9.1 
川崎市夢見ヶ岡動物公園	 4 13.9 3  11.3 5  10.3 
岡崎市東公園動物園	 4 11.4 10  11.2 5  10.9 
池田動物園	 10  19.1 5  15.8 4  9.5 





5 つのタイプに大きく分けることができた。第 1 のタ
イプの館(表 8)は，総利用者数に占める割合が 8 月及
び 5 月に 10%程度，その他の月に 5～9%程度となり，
各月に大きな差が見られない館で，大都市近郊に立地
する葛西，姫路市立，新江ノ島，油壷，よみうり，記
念館の 6 館及び観光地に立地する美ら海，志摩の 2 館
が該当した。第 2 のタイプの館(表 9)は，割合が 8 月
及び 5 月に 15～20%程度，12 月から 2 月に 3～5%程
度となり，比較的に規模が小さい都市近郊の館が該当
した。第 3 のタイプの館(表 10)は，割合が 9 月及び 10




の館(表 11)は，割合が 8 月に 30%程度，5 月に 15%程




地の蓼科においては 12 月から 1 月の数値が 3%以下と
なり，利用者数がこの期間の気候に影響されていると
判断される。第 5 のタイプの館(表 12)は，割合が 8 月
に 20%程度，5 月に 10%程度となるとともに，その他
の月は 5～10%程度と大きな差がない館であり，海遊






(2) 月別利用者数の割合が第 1 位の月 
第 1 位月が 8 月となった水族館数は 56(90.3% )，5
月が 4(6.5% )，4 月が 1(1.8% )，9 月が 1(1.8% )であ












設であり，資料館の性格が強い。第 1 位から第 3 位ま
でに 5 月が入る水族館は 59(95.2%)，7 月が入るのは
38(61.3%)であり，10 月が入るのは 6(9.7%)に過ぎな
かった。第 1 位が 8 月で第 2 位が 5 月である水族館は
47(75.8%)，第 1 位が 5 月で第 2 位が 8 月であるのは
4(6.5%)であり，両者を合わせると 51(82.3%)であった。	
 
表 8	 タイプ 1（水族館） 
水族館 第 1 位 第 2 位 第 3 位 
志摩マリンランド 8 16.4 12 15.7 6 12.7 
京急油壷マリンパーク 8 15.4 5 13.5 9 9.4 
東京都葛西臨海水族園 8 14.7 5 12.0 9 9.7 
新江ノ島水族館 8 14.1 5 11.8 10 9.1 
姫路市立水族館 8 13.9 10 12.1 5 11.9 
沖縄美ら海水族館 8 11.1 3 10.1 9 8.8 
水道記念館 4 12.5 6 11.8 5 11.4 
よみうりランドアシカ館 5 15.2 8 11.0 4 10.4 
 
表 9	 タイプ 2（水族館） 
水族館 第 1 位 第 2 位 第 3 位 
滋賀県立琵琶湖博物館 8 16.1 5 12.2 7 10.9 
宮島水族館 8 16.0 5 15.0 11 12.0 
さいたま水族館 8 15.8 5 14.7 10 12.0 
登別マリンパークニクス 8 19.2 5 15.4 7 10.5 
魚津水族館 8 20.3 5 19.0 7 9.0 
青森県営浅虫水族館 8 21.5 5 15.1 7 11.2 
栃木県なかがわ水遊園 8 21.5 5 14.1 7 11.5 
南知多ピーチランド 5 16.4 8 15.3 3 10.1 
マリンピア松島水族館 5 17.4 8 17.1 9 10.1 
市立玉野海洋博物館 5 18.1 8 13.1 10 11.7 
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表 10	 タイプ 3（水族館） 
名称 第 1 位 第 2 位 第 3 位 
千歳サケのふるさと館 9 19.9 10 19.4 8 12.8 
 
表 11	 タイプ 4（水族館） 
水族館 第 1 位 第 2 位 第 3 位 
蓼科アミューズメント水族館 8 37.0 7 12.7 5 10.3 
長岡市寺泊水族博物館 8 32.6 7 14.5 5 11.6 
上越市立水族博物館 8 32.2 7 17.1 5 11.7 
越前松島水族館 8 28.2 5 14.7 7 11.0 
のとじま臨海公園水族館 8 27.7 5 15.3 7 9.9 
稚内市ﾉｼｬｯﾌﾟ寒流水族館 8 27.4 5 18.6 7 14.8 
虹の森公園おさかな館 8 26.1 5 15.0 7 9.7 
男鹿水族館 8 25.9 5 16.8 7 11.8 
新潟市水族館ﾏﾘﾝﾋﾟｱ日本海 8 25.3 5 15.1 7 11.4 
高知県立足摺海洋館 8 25.1 5 15.1 7 8.2 
山梨県立富士湧水の里水族館 8 24.8 5 12.3 7 12.2 
鶴岡市立加茂水族館 8 23.5 5 15.7 7 12.1 
島根県立しまね海洋館 8 23.3 5 16.3 7 9.6 
小樽水族館 8 23.0 5 17.6 7 13.6 
 
表 12	 タイプ 5（水族館） 
水族館 第 1 位 第 2 位 第 3 位 
伊豆アンディランド 8 24.9 5 9.9 3 8.7 
太地町立くじらの博物館 8 24.5 5 12.1 7 8.8 
下田海中水族館 8 23.2 7 11.0 5 9.0 
サンシャイン水族館 8 23.0 5 9.7 9 8.6 
城崎マリンワールド 8 22.8 5 10.3 7 9.2 
ふくしま海洋科学館 8 22.1 5 12.5 7 9.8 
東海大学海洋科学博物館 8 22.1 5 12.8 7 11.2 
海の中道海洋生態科学館 8 22.0 5 12.9 9 10.1 
伊豆三津シーパラダイス 8 21.8 5 11.0 7 9.0 
二見シーパラダイス 8 21.3 5 10.3 9 9.7 
宮津ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所水族館 8 21.2 5 12.7 7 11.3 
串本海中公園センタ  ー 8 20.8 5 10.5 7 8.6 
横浜・八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ 8 20.3 5 11.8 7 9.1 
名古屋港水族館 8 20.0 5 11.3 7 9.9 
大分マリンパレス水族館 8 20.0 5 11.6 9 8.6 
鴨川シーワールド 8 20.0 3 12.1 5 10.2 
下関市立しものせき水族館 8 20.0 5 13.5 3 8.6 
かごしま水族館 8 20.0 5 13.2 7 9.1 
蒲生市竹島水族館 8 19.6 5 11.5 7 9.1 
島根県立宍道湖自然館 8 19.6 5 15.2 7 8.9 
京都大学白浜水族館 8 19.3 3 9.8 5 9.4 
神戸市立須磨海浜水族館 8 18.8 5 11.9 7 10.0 
鳥羽水族館 8 18.5 5 10.8 10 8.7 
長崎ペンギン水族館 8 18.5 5 13.3 7 8.9 
碧南海浜水族館 8 18.4 5 11.0 7 10.1 
しながわ水族館 8 17.6 5 10.6 7 10.1 
ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館 8 17.3 5 13.4 7 9.5 
大阪・海遊館 8 17.2 5 9.8 3 8.9 









































































































































新井重三 1979．博物館とその役割．「博物館学講座 1 博物館
学総論」：33-62．雄山閣出版． 
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図 2	 旭山の月別利用者割合 
図 3	 旭山の月別利用者割合
(平成 9 年度から 13 年度)	
注：平成 14 年度と平成 23 年度と
の利用者数の差が大きいととも
に，利用者数が最も多い動物園で
ある。平成 23 年(2011)3 月に利用
者数が激減しているのは，3 月 11
日に起こった東日本大震災にた
め，翌 12 日から 3 月末日まで休園
したためである。 
図 1	 上野の月別利用者数割合 
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